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昼間の金星と明るい星の観察 

















































②  1等星の観察 
   望遠鏡を使うと、昼間でも 1等星などの明るい星を観察できます。8月の昼間は、春の星のア
ークトゥルスやスピカが見えます。星は、明るさだけでなく表面温度によって色に違いがありま
す。この 2つの星は、色の対比が分かりやすい星です。 
 
